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IMPAK DAN PERSEPSI EKOPELANCONGAN TERHADAP 
KOMUNITI SETEMPAT DI LUMUT, PERAK 
 




Ekopelancongan merupakan produk pelancongan yang berteraskan kekayaan alam 
semulajadi yang semakin berkembang pesat. Destinasi ekopelancongan di berbagai 
ekosistem semulajadi mempunyai banyak keistimewaan dan memberi pelbagai manfaat 
bukan sahaja kepada pengunjung malah kepada masyarakat sekitarnya. Lumut merupakan 
salah satu destinasi ekopelancongan ekosistem persisiran yang popular di Negeri Perak. 
Selain mempunyai pantai yang menarik, ia juga merupakan tarikan pelancong untuk 
mendapatkan hasil-hasil laut yang segar dan yang telah diproses. Objektif kertas kerja ini 
adalah untuk menilai impak ekopelancongan terhadap komuniti setempat dan persepsi 
komuniti terhadap ekopelancongan di persekitaran pantai Lumut, Perak. Kajian melibatkan 
aktiviti survei komuniti di enam buah kampung Mukim Lumut. Sebelum survei komuniti 
dijalankan, pasukan kajian mengadakan tinjauan awal (rapid rural appraisal) ke kawasan 
Mukim Lumut. Borang soal selidik dibangunkan adalah berdasarkan hasil tinjauan awal dan 
dibahagikan kepada beberapa bahagian merangkumi status isi rumah, impak 
ekopelancongan dan persepsi ekopelancongan terhadap isi rumah. Hasil kajian mendapati 
terdapat kesan-kesan positif yang diterima oleh komuniti setempat dengan pembangunan 
ekopelancongan di sekitar Lumut. 
 





 Aktiviti ekopelancongan pada masa kini merupakan salah satu cabang sektor 
pelancongan yang penting di Malaysia kerana kegiatan tersebut sangat rapat hubungannya 
dengan konsep pelancongan lestari. Pelancongan lestari membawa maksud sumber-sumber 
pelancongan semulajadi termasuk ekopelancongan, kebudayaan dan lain-lain yang 
dipulihara untuk penggunaan yang berterusan pada masa yang akan datang tanpa 
menjejaskan peluang masyarakat masa kini untuk mendapat manfaatnya (Honey, 2008; 
Mohmadisa Hashim & Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah). Oleh yang demikian, 
ekopelancongan merupakan sejenis aktiviti pelancongan yang berterusan memulihara, 
menyediakan pelbagai kemudahan di kawasan yang mempunyai tarikan pelancong, sama 
ada berkaitan dengan tarikan alam sekitar semulajadi atau ekologi buatan, melalui 
pemodenan infrastruktur fizikal dan sosial di kawasan tersebut sehingga menjadi satu aktiviti 
ekonomi yang menyumbang kepada pendapatan negara di samping mampu untuk 
meningkatkan taraf hidup komuniti lokal (Murphy, 1985). Komuniti setempat pula perlu 
mempunyai pengetahuan ekopelancongan yang mencukupi untuk membolehkan mereka 
terlibat secara berkesan dalam aktiviti tersebut. 
 
 Ekopelancongan merupakan satu produk pelancongan yang berteraskan kekayaan 
alam semula jadi yang semakin berkembang pesat bukan sahaja di Malaysia malah di dunia. 
Destinasi ekopelancongan di berbagai ekosistem semula jadi ini mempunyai banyak 
keistimewaan dan memberi pelbagai manfaat bukan sahaja kepada pengunjung malah juga 
kepada masyarakat di sekitarnya. Aspek pemuliharaan persekitaran ini perlu ditekankan 
untuk memastikan keaslian persekitaran ini terjamin. Bagi mencapai matlamat pemuliharaan 
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dan ekopelancongan, peranan dan penglibatan komuniti tempatan dalam aktiviti 
pemuliharaan kawasan ini adalah amat relevan. Kajian ini menilai persepsi komuniti 
setempat terhadap persekitaran ekopelancongan di kawasan mereka dan impak 
ekopelancongan kepada pembangunan setempat. 
 
 




 Kawasan kajian adalah merupakan salah satu kawasan ekopelancongan berasaskan 
persekitaran pantai iaitu Lumut. Persekitaran pantai Lumut amat popular di kalangan 
pelancong sama ada dari dalam dan luar negara. Antara tumpuan pelancong adalah pantai-
pantai yang popular untuk beriadah, beristirehat dan berkelah bersama keluarga seperti 
pantai di Teluk Batik, Teluk Senangin, Pasir Panjang. Tarikan pantai-pantai ini yang 
mempunyai pasir yang halus, ombak yang kecil sesuai untuk melakukan aktiviti air. 
Kemudahan menjalankan aktiviti air turut disediakan untuk sewaan dan kemudahan asas 
seperti bilik air, surau, gerai makanan disediakan disekitar pantai-pantai ini.Terdapat juga 
perkhidmatan homestay yang diusahakan oleh penduduk sekitar dan orang luar bagi 
kemudahan pelancong. Terdapat tujuh perkampungan yang dikenalpasti untuk tujuan kajian 
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Jadual 1: Populasi 7 buah perkampungan di sekitar Mukim lumut 
 
Bil Kampung 
1 Kg. Pundut 
2 Kg. Teluk Muroh 
3 Kg. Padang Tembok 
4 Kg. Batu 3 
5 Kg. Bharu 
6 Kg. Teluk Senangin 
7 Kg. Telaga Nenas 
 
 Selain itu, Daerah Manjung dan Lumut telah dipersetujui sebagai salah sebuah 
kawasan di bawah Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) di negeri Perak. Ia dikatakan 
langkah yang strategik berikutan daerah ini mempunyai kemudahan insfrastruktur lengkap 
serta pelabuhan yang beroptensi menggerakkan pelan pembangunannya. Dengan ini, kajian 
ini amat bertepatan dengan pembangunan dan ekopelancongan di kawasan tersebut untuk 
menilai persepsi komuniti setempat. 
 
Kaedah Kajian 
 Kaedah kajian adalah dengan menggunakan medium soal selidik survei terhadap isi 
rumah komuniti di kawasan ekopelancongan Lumut. Bagi menjalankan survei ke ats 
komuniti, beberapa kaedah pengumpulan data primer melibatkan kaedah rapid rural 
appraisal, penyediaan kertas soal selidik, perancangan survei dan survei isi rumah. 
 
Rapid rural appraisal 
 Rapid rural appraisal adalah merupakan tinjauan awal ke kawasan kajian bagi 
mendapatkan maklumat berkaitan penduduk dan komuniti setempat. Maklumat yang 
dikumpul termasuklah jumlah penduduk, bilangan isi rumah kegiatan ekonomi penduduk, 
pergantungan isi rumah ke atas sumber-sumber di persekitaran kawasan ekopelancongan. 
Maklumat-maklumat ini akan digunakan bagi penyediaan soal selidik. Tinjauan awal ke 
kawasan ekopelancongan Lumut telah dijalankan pada 7-9 Februari 2018. Lawatan awal ke 
kawasan ekopelancongan mukim Lumut.  
 
Penyediaan soal selidik 
 
 Pembangunan soal selidik adalah merupakan komponen paling penting dalam kajian. 
Pembentukan soalan-soalan dalam soal selidik adalah berdasarkan tinjuan awal dan objektif 
keperluan kajian. Pembangunan soal selidik dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu 
maklumat persepsi terhadap persekitaran kawasan pelancongan, kesan impak 
ekopelancongan kepada komuniti setempat dan maklumat sosio-ekonomi dan demografi.  
 
 Borang kaji selidik ini mempunyai dua bentuk soalan iaitu soalan tertutup iaitu jenis 
soalan yang diiringi dengan senarai jawapan dan soalan terbuka. Penggunaan soalan 
tertutup ini bertujuan memudahkan responden menjawab soalan ini, selain ia boleh 
menjimatkan masa responden dan penyelidik (Bailey, 1984), manakala soalan terbuka 
membolehkan responden memberikan sebarang pandangan mereka terhadap perkara yang 
dikaji. Soalan-soalan kaji selidik dibina berdasarkan kajian lepas oleh Er Ah Choy (2009, 
2010, 2011), Scheyvens (1999), Tosun (1999), Mowforth dan Munt (1998). Selain itu, 
pengukuran jawapan secara skala Likert telah digunakan. Menurut Resis Likert  (Chua 
2006), data yang dipungut melalui skala Likert lebih tinggi kebolehpercayaan berbanding 
dengan skala-skala lain dan terdapat beberapa skala pengukuran iaitu 1-3, 1-5, 1-7 atau 1-9. 
Kajian ini  menggunakan lima pilihan jawapan bagi mengukur item-item yang telah dibina.  
 
 




 Survei adalah dijalankan secara survei isi rumah. Oleh itu, maklumat populasi 
kawasan persekitaran ekopelancongan ditentukan terlebih dahulu melalui tinjuan awal yang 
dilakukakan (rapid rural appraisal). Saiz sampel yg sesuai adalah penting dalam penentuan 
ketepatan anggaran nilai hasil kajian. Saiz sampel yang besar membayangkan lebih 
pembanci dan melibatkan kos kajian yang tinggi. Bagi kajian ini, anggaran saiz sampel 
adalah berdasarkan bilangan purata isi rumah di penempatan-penempatan terpilih. 
Pengiraan jumlah sampel akan menggunapakai formula dari Yamane (1985).  
Penentuan saiz sampel mengikut Yamane (1985) adalah seperti berikut: 
 
        n  =      N 
              1+N(e)2 
 
yang mana n merupakan saiz sampel, N merupakan jumlah populasi dan e aras ketepatan 
(level of precision). Aras ketepatan yang di adalah berdasarkan 5% atau 0.05.  
 
Jadual 2: Jumlah sampel yang diambil 
Bil Kampung Sampel 
1 Kg. Pundut 32 
2 Kg. Teluk Muroh 51 
3 Kg. Padang Tembok 51 
4 Kg. Batu 3 47 
5 Kg. Bharu 29 
6 Kg. Teluk Senangin 32 
7 Kg. Telaga Nenas 30 
 Jumlah 272 
 
Survei Isi rumah 
 
 Kajian dijalankan secara temuramah secara bersemuka (face-to-face interview). 
Survei isi rumah telah dijalankan pada 22-28 Februari 2018. Seramai lapan pembanci 





 Hasil survei, seramai 272 isi rumah telah ditemuramah. Dta yang diperolehi daripada 
borang kaji selidik diproses menggunakan program Statistical Package for Social Science 
(SPSS) version 18.0. Analisis secara deskriptif digunakan bagi menilai persepsi komuniti 
terhadap  persekitaran ekopelancongan Lumut.  Soal selidik meminta persepsi komuniti 
terhadap kepentingan persekitaran ekopelancongan sebagai antara sumber warisan, 
pemeliharaan ekosistem dan pembangunan setempat termasuk ekonomi.  
 
Persepsi komuniti terhadap kepentingan persekitaran ekopelancongan sebagai sumber 
warisan dan pemeliharaan ekosistem 
 
 Hasil menunjukkan purata komuniti adalah bersetuju dengan pandangan kepentingan 
kawasan persekitaran penting sebagai sumber warisan. Antara yang tertinggi adalah 
kawasan sebagai tarikan dan tumpuan pelancong untuk aktviti rekreasi dam riadah. Ia tidak 
dapat dinafikan, sememangnya kawasan persisiran pantai Lumut amat terkenal sebagai 
kawasan perkelahan dan aktiviti air.  
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154 (56.6) 102 (37.5) 272 (100) 
4 Tarikan dan 
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pelancong untuk 








121 (44.5) 138 (50.7) 272 (100) 
5 Monumen warisan 
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Persepsi komuniti terhadap kepentingan persekitaran ekopelancongan sebagai 
pembangunan tempatan dan ekonomi 
 
 Selain kawasan ini penting sebagai pemeliharaan ekosistem, ia juga turut 
menyumbang kepada pembangunan setempat dan penjaaan ekonomi. Antara purata 
tertinggi pilihan komuniti adalah mereka bersetuju dan sangat bersetuju dengan pandangan 
bahawa ia dapat menjana pendapatan daripada hasil pelancongan dan turut menyumbang 
kepada kemahiran berniaga dan berurusniaga terutama kepada komuniti tempatan di 
perkampungan yang berniaga secara kecil-kecilan. 
 






























































148 (54.4) 89  
(32.7) 
272 (100) 






















Maklumat sosio-ekonomi dan demografi 
 
Maklumat sosio-ekonomi dan demografi adalah seperti di Jadual . Purata isi rumah adalah 
berkahwin iaitu 92.3%, berbangsa Melayu (96.7%). Jenis pekerjaan menunjukkan seramai 
36.7% adalah bekerja sendiri sebagai sumber ekonomi utama komuniti. Kategori 
pendapatan tertinggi adalah di bawah RM 1,500 dengan seramai 52.2%, diikuti dengan 
kategori RM 1,501 ke RM 3,000 iaitu 32.3%.  
 
 
Jenis Bilangan Peratus 
Jantina 
Lelaki 124 45.6 
Perempuan 148 54.4 
Status   
Bujang 21 7.7 
Berkahwin 251 92.3 
Bangsa 
Melayu 261 96.7 
Cina 5 1.8 
India 4 1.5 
Jenis pekerjaan 
Sektor awam 11 4.0 
Sektor swasta 35 12.9 
Pesara 21 7.7 
Bekerja sendiri 95 37.6 
Tidak Bekerja 27 9.9 
Pelajar 6 2.2 
Suri rumah 70 25.7 
Pendapatan 
<RM 1,500 142 52.2 
RM 1,501 - RM 3,000 88 32.3 
RM 3,001 - RM 4,500 19 7.0 
RM 4,501 - RM 6,000 15 5.5 
RM 6,001 - RM 7,500 2 0.7 





 Secara kesimpulannya, persekitaran ekopelancongan memberi manfaat kepada 
komuniti setempat sama ada dari segi sumbangan persekitaran ekosistem mahupun kepada 
pembangunan setempat. Persepsi komuniti terhadap persekitaran ekopelancongan dan 
impak kepada penduduk juga amat positif. Ia menunjukkan minat penduduk ke atas 
penglibatan dalam aktiviti-aktiviti ekopelancongan yang memberi sumber pendapatan 
tambahan kepada mereka.  
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